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нашу думку, для його поширення в практиці вітчизняних підпри-
ємств необхідна розробка відповідних рекомендацій, які будуть
містити інформацію про особливості організації внутрішнього
аудиту на підприємствах різних галузей.
М. П. Волохова, викл.,




Найважливішою ознакою підприємницької діяльності відповід-
но до Закону України «Про підприємництво» є її ініціативний та
самостійний характер. Підприємець самостійно планує свою діяль-
ність, спираючись на встановлений попит і кон’юнктуру ринку та
розпоряджаючись чистим прибутком, який залишається після
сплати податків і інших обов’язкових платежів. Але, як свідчать
існуюча практика і дослідження [1—5], самостійність підприємця
в умовах ринкової економіки у будь-якій країні небезмежна і по-
стійно знаходиться під регулюючим і координуючим впливом
органів державного управління і місцевого самоврядування. Ця
норма має застереження про можливість впливу державних орга-
нів на підприємницьку діяльність.
Метою даної статі є узагальнення умов регулювання підпри-
ємницької діяльності органами управління в межах їх компетен-
ції з одержанням порядку встановленого законодавством.
У зв’язку з впровадженням ринкових реформ, роздержавлен-
ням та приватизацією, наявністю різноманітних недержавних форм
підприємництва (приватних, колективних і індивідуальних), по-
яви і розвитку конкуренції на ринку України між вітчизняними та
зарубіжними товаровиробниками виникла об’єктивна необхід-
ність щодо вдосконалення правових засад захисту господарчих
суб’єктів і споживачів від недобросовісної конкуренції, яка з кож-
ним роком набрала все більші масштаби.
Об’єктивні та суб’єктивні умови створення конкурентного
середовища передбачають виникнення конфліктів між учасни-
ками підприємницької діяльності через витрати, які понесла од-
на із сторін, право якої порушено, або пошкодження її майна, а
також не одержані доходи, які б особа одержала, якби її право
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не було порушене. Під можливістю нанесення шкоди інтересам
підприємця перш за все треба розуміти економічні втрати, які
базуються на розмірі прибутку і які одержує підприємець від
втілення або використання нових технологій, продуктів, товарів
або послуг.
Законодавством встановлена можливість також відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди. При заподіянні особі мо-
ральної шкоди обов’язок по його відшкодуванню покладається
на винних осіб незалежно від того, чи було завдано потерпіло-
му майнової шкоди і чи була вона відшкодована. Згідно діючо-
го законодавства моральна шкода може виражатися, в прини-
женні честі, престижу або ділової репутації, в порушенні нор-
мальних життєвих зв’язків за неможливості продовження акти-
вного суспільного життя, у зв’язку з порушенням права власно-
сті, в тому числі і інтелектуальних, прав, наданих споживачам,
інших цивільних прав, а також виникнення інших негативних
наслідків.
В органів державного управління з’явилися нові методи управ-
ління через податки, сертифікацію товарів (робіт, послуг), цінову
політику, ліцензування окремих видів підприємницької діяльнос-
ті, недопущення монопольного становища на ринку окремих під-
приємців. Підприємці у свою чергу зацікавлені в чітких, визна-
чених взаємовідносинах з органами управління, тому на перший
погляд повинна зростати роль правового регулювання контроль-
них функцій.
При регулювання підприємницької діяльності в діях органів
управління повинен бути присутній принцип достатності, хоча в
діючому законодавстві він прямо не закріплений, але, як свідчить
практика, в діях державних органів мають місце чисельні випад-
ки втручання у підприємницьку діяльність, створення правових,
адміністративних, економічних та організаційних перешкод у
розвитку підприємництва.
Таким чином, закріплення права на підприємницьку діяль-
ність на конституційному рівні надає можливість участі всіх фі-
зичних і юридичних осіб у здійсненні підприємницької діяльно-
сті і повинна базуватися на об’єктивних закономірностях ринко-
вої економіки. Тому пріоритетним напрямком законотворчої дія-
льності в сфері підприємництва є розробка нових, а також удо-
сконалення діючих актів законодавства (головне не кількість, а
якість), які регламентують підприємницьку діяльність, а також
захист прав підприємців. Без вирішення цих питань подальший
розвиток підприємництва просто неможливий
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Отличительной чертой современной экономики является воз-
растание роли интеллектуального капитала, который является се-
годня ключевым фактором успешного функционирования любо-
го бизнеса.
Если в первой половине прошлого века решающую роль в на-
ращивании стоимости компании играли физические активы (ма-
шины, оборудование, здания и т. п.), то сегодня ситуация карди-
нально изменилась. До 90 % рыночной стоимости компании в
настоящее время создается в результате эффективного использо-
вания интеллектуального капитала.
Деятельность, основанная на знаниях, сконцентрированная
ранее преимущественно в сфере исследований и разработок, рас-
пространилась на другие отрасли экономики. Это привело к
трансформации экономической инфраструктуры многих, в пер-
вую очередь развитых, стран.
Сегодня не существует единого определения интеллектуаль-
ного капитала. Его нередко отождествляют с интеллектуальной
собственностью, знаниями, нематериальными активами.
Вместе с тем общепризнанно, что: знания являются сегодня
ключевым конкурентным фактором; накопление, трансформация
